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ních	 letech	 i	 nejekonomičtější	 z	pohledu	 výstavby,	 ale	 také	 z	pohledu	 budoucích	
nákladů	na	provoz.	V	době,	kdy	ceny	za	vytápění	a	provozní	energie	stále	rostou,	






dostupnosti.	 V	posledních	 deseti	 letech	 se	 ale	 na	 český	 dostává	 pro	 nás	 nová,	 ve	
světě	 však	 už	 známější	 technologie	 stavění	 rodinných	 domů	 a	 to	 systém	
z	tenkostěnných	ocelových	profilů.	Vyvstává	zde	proto	nová	otázka,	proč	nezkusit	
něco	jiného,	něco	co	ve	světě	funguje	a	podle	všech	informací	je	cenově	dostupné.	
V	diplomové	 práci	 s	názvem	 Srovnání nákladů rodinných domů s nosnou kon-
strukcí z tenkostěnných ocelových profilů se	budu	v	první	části	věnovat	teoretické-
mu	vysvětlení	co	je	to	cena	a	jak	vytváříme	cenu	stavebního	díla	a	k	tomu	vztažené	
druhy	 nákladů	 a	 kalkulaci	 těchto	 nákladů.	 Dále	 se	 zaměřím	 na	 vysvětlení	 pojmu	
rozpočet,	jaké	rozpočty	se	používají	v	České	Republice	a	výkaz	výměr,	z	čeho	a	jak	
je	tvořen.	
V	další	 části	 diplomové	 práce	 popíši	 jednotlivé	 zvolené	 konstrukční	 systémy	






rů	 konstrukčních	 technologií,	 jako	 jsou	 tepelné	 vlastnosti	 konstrukcí,	 požární	
vlastnosti	konstrukcí	a	v	neposlední	řadě	předpokládanými	budoucími	náklady	na	
vytápění.	

















2.1 Cena  
Cena	 popisuje	 všechny	 základní	 vztahy	 v	ekonomice,	 vyjadřuje	 řadu	 ekono-
mických	skutečností,	odráží	poměry	na	jednotlivých	trzích	ekonomiky	i	mezi	kaž-
dým	jejím	subjektem1.	Cena	je	hodnota	zboží,	kterou	vyjadřujeme	penězi.	Jedná	se	




stupuje	 k	ceně	 z	hlediska	 pohledávky	 a	 představuje	 pro	 něj	 míru	 kvality	 nakupo-










                                                 
1	MARKOVÁ,	L.:	Ceny ve stavebnictví:	Průvodce	studiem	předmětu.	2010.	
2	MARKOVA,	Leonora.	Základy ekonomiky ve stavebnictví.	Akademické	nakladatelství	CERM	2009.	ISBN	978-
80-7204-623-2.	
3	TICHÁ,	A.,	MARKOVÁ,	L.,	PUCHÝŘ,	B. Ceny ve stavebnictví I. Rozpočtování a kalkulace.	Brno:	URS	Brno,	s.r.o.,	
1999.	206	s.	
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2.2.1 Konkurenčně a odvětvově orientovaná cena 
Jde	o	cenu,	která	se	podřizuje,	přebírá	a	upravuje	dle	konkurence.		
Ceny	jsou:	Konkurenční	–	cena	se	stanový	stejná	jako	u	konkurence	a	pomůže
	 	 	 	 	 nám	odolat	konkurenčnímu	tlaku	
	 	 	Běžné	 tržní	 –	 jsou	 stanovené	 jako	 průměr	 nákladů	 konkurentů	 za
	 	 	 	 	 stejný	 nebo	 podobný	 druh	 zboží	 nebo	 službu,	
ale	 	 	 	 	 přesto	díky	nim	lze	vyvolat	cenovou	válku.4	
Výhody takto určené ceny 
1. Jednoduchost	-	Tuto	cenu	je	většinou	velice	jednoduché	získat	za	pomoci	mar-
ketingového	průzkumu	okolí.	
2. Je	 pozitivně	 přijata	 zákazníkem,	 jelikož	 zákazník	 většinou	 porovnává	 ceny	 s	
konkurencí	
3. Nevyvolává	 odpor	 konkurence	 –	 konkurence	 snadněji	 přijme	 nový	 výrobek,	
když	cenová	hladina	odpovídá	stávající,	než	když	se	výrazně	liší	
Nevýhody takto určené ceny 
1. Takto	 určená	 cena	 nemusí	 vždy	 pokrývat	 veškeré	 náklady	 nebo	 ziskové	 cíle	
firmy.5	




                                                 




Poptávka	(D-	 demant)	 vyjadřuje	v	ekonomické	praxi	 poměr	mezi	cenou	(P	–	












































2.2.3 Nákladově orientovaná cena 


















                                                 
7	MARKOVÁ,	L.:	Ceny ve stavebnictví: Průvodce studiem předmětu.	2010.	strana	24	






2.3.1 Druhy nákladů9 
Náklady	 jsou	ekonomickou	veličinou	syntetického	charakteru	a	 je	potřeba	 je	










AC  	 	 kde:		 TC	 =	 celkové	
náklady	
Q	=	objem	produkce	




MC  	 kde:	 TC	=	celkové	náklady	










                                                 













2.3.2 Kalkulace a kalkulační vzorec 
Kalkulace	je	ekonomický	výpočet,	kterým	předem	stanovíme	nebo	zjišťujeme	
výši	nákladů	na	určitou	kalkulační	jednici.	Kalkulační	jednice	představuje	jednotku	









(nebo	 je	 to	 velice	 pracné)	 je	 přičlenit	 k	jednotlivým	 výkonům,	 tedy	 kalkulačním	
jednicím.	 Jedná	 se	 například	 o	 pronájmy	 prostor	 výroby,	 platy	 administrativních	
pracovníků,	atd	…	
	
Ke	 stanovení	 vlastních	 nákladů	 kalkulačních	 jednotek	 slouží	 kalkulační	 vzo-
rec.	 Tento	 kalkulační	 vzorec	 si	 každá	 firma	 stanoví	 samostatně,	 tak	aby	 vycházel	
z	potřeb	 dané	 firmy.	 Tento	 vzorec	 zatřiďuje	 a	 transformuje	 náklady	 firmy.	 Tento	

















DOPLŇKOVÉ	 ODVODY	 VÝROBNÍ	 SPRÁVNÍ	
PŘÍMÉ	ZPRACOVACÍ	NÁKLADY	 HRUBÉ	ROZPĚTÍ	
	
                                                 
10	ÚRS	PRAHA,	a.s.:	Rozpočtování a oceňování stavebních prací.	Praha:	Zemské	právo	5,	Praha	10,	2009.	ISBN	
978-80-7369-239-1.	
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3.1 Rozpočet stavebního díla 
Jak	už	bylo	řečeno	výše,	rozpočet	je	nedílnou	součástí	projektové	dokumenta-






3.1.1 Předběžný rozpočet stavby 
Předběžný	 rozpočet	 se	 zpracovává	 v	před-projektové	 fázi	 stavby.	 Jedná	 se	 o	
fázi	investiční	a	o	fázi	územního	řízení.	Předběžný	rozpočet	slouží	investorovi	jako	
podklad	pro	ekonomické	rozhodování	a	o	rozsahu	budoucí	stavby	s	ohledem	ne	co	
nejefektivnější	 financování.	 Tento	 rozpočet	 nám	 dává	 pouze	 předběžné	 a	 hlavně	




členěny	dle	druhu	využití,	vybavená	a	zároveň	 je	zjištěna	 jejich	cena	na	 jednotku	
množství	tzn.	na	1m3.	Rozpočet	se	stanoví	pomocí	objemových	hodnot	a	na	základě	
těchto	informací	se	vyhledá	srovnatelná	položka	v	THU.	THU	jsou	členěny	na	jed-
notlivé	 části,	 z	kterých	 lze	 následně	 vyjádřit	 procentuální	 podíl	 jednotlivých	 kon-
strukcí	na	celku.		


































demolic	 a	 demontáží,	 změny	 a	 doplňky	 vyžádané	 odběratelem,	 další	
smluvené	práce	v	rámci	projektové	dokumentace,	modely	pro	projekto-
vé	práce)	

























Hlava VIII Rezerva	 –	 rezerva	 umožňující	 promítnutí	 změny	 ceny	















tora,	 převzetí	 stavby,	 příprava	 zahájení	 provozu,	 kompletační	 činnost	
dodavatele,	konzultace	při	zpracování	projektu	stavby,	vybudování	zaří-
zení	 staveniště,	 zajišťování	 provozu	 a	 údržby	 staveniště,	 převzetí	 zaří-
zení	staveniště	a	předání	jeho	částí	subdodavatelům,	koordinace	jednot-
livých	 prací	 subdodavatelů,	 poskytování	 zednické	 a	 ostatní	 výpomoci,	
zpracování	dokumentace	skutečného	provedení	stavby,	účast	na	kolau-
daci	a	předání	stavby	do	užívání13	
3.1.3 Položkový rozpočet stavby 
Položkový	rozpočet	není	určen	žádným	právním	předpisem	a	postup	jeho	vy-
pracování	vychází	praxe	a	dle	potřeb	pro	které	je	sestaven.	
Je	 to	 soubor	 oceněných	 stavebních	 prací	 a	 materiálů	 vytvořený	 z	projektové	
dokumentace	 a	 technických	 specifikací	 (souhrnná	 technická	 zpráva	 a	 technická	
zpráva).		
Rozpočtová	 položka	 obsahuje	 číselné	 označení	 položky	 (kód	 položky	 např.	
121101101),	popis	položky	(Sejmutí	ornice	s	přemístěním	na	vzdálenost	do	50m),	












Základní náklady dle TSKP 
TSKP	–	třídník	stavebních	konstrukcí	a	prací	
Základní	členění	dle	TSKP:	 HSV	–	hlavní	stavební	výroba	
	 	 	 	 	 PSV	–	přidružená	stavební	výroba	
	 	 	 	 	 Montážní	práce	
Jednotlivé	konstrukční	prvky	v	rozpočtu	jsou	složeny	z	jednotlivých	položek:	
1. 	Položka rozpočtu:		
 Stavební a montážní práce prováděné pro zhotovení konstrukčního prvku 












































a	 většiny	 položek	 PSV	(přidružená	 stavební	 výroba).	 	 Základní	 materiál	 není	 při-
družen,	 jelikož	pro	tyto	práce	lze	použít	více	variant	materiálů	a	investor	si	může	
stanovit	výši	ceny	pro	tento	materiál.	Jedná	se	například	o	položky	pokládka	kera-






Specifikace	 je	 dodávka	 materiálu	 pro	 danou	 práci.	 Jak	 už	 bylo	 řečeno	 výše,	
specifikace	je	například	již	zmíněná	dlažba,	kdy	se	cena	stanoví	zvlášť.	Materiál	se	













3.1.4 Kontrolní rozpočet  
Tento	rozpočet	se	málo	kdy	zhotovuje.	Slouží	pouze	 jako	kontrola,	v	případě	









livé	 položky	 stavebních	 konstrukcí	 a	 prací,	 kde	 je	 u	 každé	 položky	 uvedeno	 číslo	
položky,	které	je	převzato	z	třídníků	stavebních	konstrukcí	a	prací.		
Postup	pro	sestavení	 rozpočtu	 je	následující:	zpracovatel	 výkazu	výměr	pro-
















2.3. Cenové	 podklady	 ve	 formě	 databází,	 programů	 pro	 rozpočtování	 jako	
jsou	EUROCALC,	BUIL	POWER,	PORINGS,	STAVEX	PLZEŇ	
	 28	
4 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ K 
PRAKTICKÉ ČÁSTI DP 
V	této	 části	 diplomové	 práce	 bych	 se	 ráda	 začala	 zabývat	 praktickým	 porov-






4.1 Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů 
Technologie	stavění	z	lehkých	tenkostěnných	ocelových	profilů,	je	v	České	re-
publice	poměrně	nová.	Původem	tato	technologie	pochází	z	Nového	Zélandu	a	Aus-
trálie.	 Počátkem	 90	 let	 20.	 Století	 tyto	 země	 investovali	 spousty	 peněz	 do	 vývoje	
vysoce	 efektivních,	 ekologických	 a	 extrémně	 odolných	 staveb.	 Z	důvodu	 polohy	
těchto	zemí	byl	kladen	veliký	důraz	i	na	odolnost	proti	zemětřesení	a	v	neposlední	




vliv	 na	 životní	 prostředí,	 šetří	 neobnovitelné	 zdroje	 a	 dají	 se	 recyklovat.	 Železo	




procesů).	 Není	 použit	 žádný	 organický	 materiál	 a	 tím	 snížena	 pravděpodobnost	
vzniku	vlhkosti	v	konstrukci	a	tím	i	pravděpodobnost	vzniku	plísní.	Veškeré	použi-
té	 materiály	 jako	 jsou	ocel,	 sádra	 i	 minerální	vata	 jsou	 recyklovatelné.	 	 Jelikož	se	
jedná	o	montovanou	konstrukci,	je	doba	výstavby	počítána	v	řádu	týdnů.		
Technologie	 výstavby	 montovaných	 staveb	 využívá	 pouze	 25%	 přírodních	
zdrojů	 ve	 srovnání	 s	klasickými	 technologiemi.	 Celkový	 minimální	 vznik	 odpadu,	












Veškeré	 podklady	 pro	 vypracování	 části	 diplomové	 práce	 týkající	 se	 te












































4.1.2 Popis konstrukčních částí16 
Ocelový	rám	je	tvořen	systémovými	ocelovými	profily,	které	jsou	vyráběny	z	
pozinkované	 oceli	 na	 CNC	 obráběcím	 stroji.	 Jednotlivé	 profily	 se	 vyrábějí	 přesně	
pro	 daný	 projekt	 dle	 statického	 výpočtu	 v	dílně	 a	 přímo	 na	 stavbě	 není	 potřeba	











Stavbu	 lze	 založit	 na	 klasické	 železobetonové	desce	nebo	na	 obvodových	že-
lezobetonových	pásech	a	vnitřních	patkách,	nebo	jen	na	patkách.	Typ	založení	zá-
visí	 od	 projektu	 a	 statického	 posouzení.	 Založení	 na	 patkách	 je	 levnější	 a	 proto	 i	
oblíbenější	než	klasický	základ,	ale	v	našich	podmínkách	se	moc	neprovádí.	Při	za-
ložení	 na	 ŽB	 základech	 se	 spodní	 profil	 U	 kotví	 přímo	 přes	 hydroizolaci	 pomocí	
chemické	kotvy	a	závitových	tyčí.	Základ	se	ošetřuje	jako	možný	tepelný	most	mezi	
terénem	a	 konstrukcí.	Minimální	 tloušťka	 tepelné	 izolace	pro	základní	 typ	 rodin-
ného	domu	je	70-100	mm.	Pro	pasivní	domy	150-250mm	dle	návrhu	projektanta.	
Konstrukce vnější stěny 
Rámový	 ocelový	 skelet	 je	 složen	 z	 „c“	 a	 „U“	 profilů,	 konstrukce	 se	 na	 stavbě	
smontuje	samořeznými	vruty	do	oceli	do	připravených	otvorů	z	výrobny.	Ocelová	
konstrukce	se	z	exteriéru	opláští	OSB4	12-20mm	(dle	požadavků	lze	opláštit	cetris	

























Konstrukce vnitřní stěny 
Skelet	 nenosných	 příček	 je	 tvořen	 z	ocelových	 profilů	 C89/8mm,	 opláštěný	























Pokud	 se	 pod	 konstrukcí	 nenachází	 obytné	 podkroví,	 navrhuje	 se	 kce	 z	 „C“	
profilů	150/1,6mm	nebo	kombinace	C	profilů	a	příhradové	konstrukce.	Pro	menší	
rozpon	se	používá	takzvaná	ležící	stěna	(konstrukce	vypadá	jako	položená	stěna).	
Konstrukce	 se	 samozřejmě	 navrhuje	 dle	 požadavků	 na	 zatížení	 větrem,	 sněhem,	





žena	 konečná	 střešní	 úprava	 z	betonových	 tašek	 Bramac.	 Střešní	 konstrukce	 je	














4.1.3 Tepelně technické parametry 
Jelikož	 je	 na	 celou	 stavbu	 použit	 materiál	 z	tenkostěnných	 ocelových	 profilů	
(stěny,	střecha,….)	je	parametr,	který	snižuje	prostup	tepla	tedy	průřezová	plocha	
profilu	několikanásobně	 menší	 než	u	dřeva	či	 zdiva.	 Je	 to	přibližně	1,5-1,8%	plo-
chy,	kterou	má	standardní	dřevěný	sloupek.	
Součinitel	tepelné	vodivosti	ocelové	konstrukce17	 	 λ	=	0,131	W/mK	
Součinitel	prostupu	tepla	obvodové	kce	 	 	 U	=	0,132	W/	m2K	
4.1.4 Požární odolnost 
Ocelové	konstrukce	jsou	nehořlavé,	a	proto	zde	závisí	hlavně	na	použitých	vý-
plňových	materiálech	 a	 opláštění.	 Pro	ukázku:	 konstrukce	 z	C	profilů	+	minerální	
izolace	 o	 objemové	 hmotnosti	 50kg/m3	 mezi	 profily	 +	 oboustranné	 opláštění	 ze	
sádrovláknitých	desek	 tl.	15mm	je	REI	30-60	 (pro	konstrukce	 zajišťující	 stabilitu	
objektu).18	
Bohužel	 tento	 systém	 není	 samostatně	 certifikovaný,	 má	 certifikaci	 pouze	
s	použitím	systému	SDK	KNAUF.	































ČSN	EN	1996-2	 Eurokód	 6:	 Navrhování	 zděných	 konstrukcí	 –	 Volba	
materiálů,	konstruování	a	provádění	zdiva	 	






























4.2.2 Tepelně technické parametry 









Součinitel	tepelné	vodivosti	KZS	 	 			 λ	=	0,039	W/mK	









































4.3 Konstrukce dřevěná 
Výstavba	 dřevěných	 konstrukcí	 se	 stává	 čím	 dál	 častěji	 jedním	
z	nejoblíbenějších	 druhů	 výstavby	 mezi	 lidmi.	 I	 když	 stále	 převládá	 oblíbenost	
v	klasické	zděné	technologii,	dřevostavba	se	stává	velmi	populární.	
Co	 je	 vlastně	 dřevostavba?	 Dřevostavby	 jsou	 objekty,	 jejichž	 hlavním	 kon-
strukčním	prvkem	je	dřevo	nebo	materiál	na	bázi	dřeva.	Pro	nosné	konstrukce	se	






















4.3.1 Popis konstrukčních částí26 
Svislé konstrukce 
Obvodové	 a	 nosné	 vnitřní	 stěny	 1.NP	 a	 2.NP	 tvoří	 vázané	 konstrukce	
z	dřevěných	 hranolů,	 které	 jsou	 prostorově	 ztuženy	 vnějším	 pláštěm	 ze	 sádro-












Kontaktní	 zateplovací	 systém	 (BAUMIT,	 CEMIX),	 s	 tepelným	 izolantem	









80/200	 á	 625mm,	 které	 jsou	 ukotveny	 do	 svislých	 stojek	 kampovacím	 spojem	 +	
ocelovými	 svorníky	 k	obvodové	 zdi	 nebo	 středového	 lepeného	 průvlaku	
160/240mm.	 Mezi	 trámy	 bude	 vložena	 tepelná	 izolace	 ORSIL	 ve	 dvou	 vrstvách	
100+100mm.	





Krov a střecha 
Krov	je	tvořen	z	vaznicové	soustavy	s	pozednicemi	140/140	a	středními	vaz-
nicemi	 160/200mm.	 Krokve	 jsou	 o	 rozměrech	 100/160mm.	 Tvarem	 se	 jedná	 o	
sedlovou	střechu	se	sklonem	25°.	Ve	střešní	rovině	bude	osazen	komínový	výlez	od	
firmy	Bramac.	
4.3.2 Tepelně technické parametry 
Dřevo	má	obecně	 nízkou	 tepelnou	vodivost,	a	proto	zaručuje	 dobré	 tepelně-
izolační	 vlastnosti.	 Standardně	 tyto	 stavby	 vykazují	 nízké	 tepelné	 ztráty	 a	 tedy	 i	
nižší	 spotřebu	 energie	 na	 vytápění.	 Akumulační	 schopnost	 dřevostaveb	 je	 oproti	
tradičním	zděným	domům	menší,	z	čehož	vyplývají	výhody	 i	nevýhody.	V	zimním	
období	 je	 tato	 konstrukce	 vytopena	 rychleji,	 ale	 naopak	 v	letních	 měsících	 může	
dojít	k	přehřívání	vnitřních	prostor29.	
Tepelná	vodivost	konstrukce	λ:	 SDK	 	 	 	 0,021	
	 	 	 	 	 	 Tepelná	izolace	 	 0,035	
	 	 	 	 	 	 Sádro-vláknitá	deska	 0,32	
	 	 	 	 	 	 Zateplovací	systém	 	 0,03930	
4.3.3 Požární odolnost 
I	 přes	 to,	 že	 je	 dřevo	 materiál	 hořlavý,	 jeho	 chování	 lze	 poměrně	 dobře	 od-
hadnout	a	v	dnešní	době,	se	díky	různým	zkouškám	z	pohledu	bezpečnosti	ví,	 jak	





























Systém	suchého	zdění	  	 	  	
Nízké	hodnoty	součinitele	prostupu	tepla		  	  	  	
Stavba	v	nízkoenergetickém	a	pasivním	standardu	  	 	  	
Rychlost	výstavby	–	bez	mokrých	procesů	  	 	  	
Lehkost	materiálu	–	manipulovatelnost	na	stavbě	 	 	 	
Možnost	stavět	svépomocí	 	  	 	
Možnost	změny	půdorysných	tvarů	konstrukce	na	
stavbě	
	  	 	
Materiál	osvědčený	dlouholetou	praxí	 	  	  	
Nároky	na	dovednost	stavbařů	  	 	  	
Požární	odolnost	třídy	A1	 	  	 	
Hmotnost	konstrukce	(Lehkost)	  	 	 	









5 POPIS RODINNÉHO DOMU 
V	této	části	diplomové	práce	popíši	vybraný	rodinný	dům	pro	praktickou	část.	
Popíši	 zde	 jednotlivé	 konstrukce,	 které	 jsou	 pro	 všechny	 tři	 vybrané	 technologie	
stejné,	jako	jsou	zemní	práce,	základy,	práce	PSV,	atd..	
5.1 Základní informace 
Jedná	 se	 o	 jednopodlažní	 rodinný	 dům	 v	sousedství	 s	dalšími	 nově	 postave-
nými	 rodinnými	 domy.	 Objekt	 je	 nepodsklepený	 se	 sedlovou	 střechou	 ve	 sklonu	
25°.	 Půdorysný	 tvar	 domu	 je	 obdélníkový	 s	přistavěnou	 garáží	 a	 navazující	 ven-






Podlahová	 plocha	 se	 mění	 v	závislosti	 na	 zvoleném	 konstrukčním	 systému.	
Vnější	obrys	stavby	zůstává	neměnný.	
Popis dispozice stavby 
Vstup	do	domu	je	přes	kryté	závětří	do	zádveří	na	severní	straně	objektu.	Ze	
zádveří	se	dále	vstupuje	do	kotelny	a	spojovací	chodby,	z	které	je	déle	přístup	do	
jednotlivých	 obytných	 pokojů	 a	 zázemí	 domu.	 Ložnice	 je	 situována	 na	 SV	 straně	
domu,	zbývající	dva	pokoje	jsou	na	JV	straně.	Obývací	pokoj	s	kuchyňským	koutem	
je	 umístěn	 po	 celé	 šíři	 domu,	 tj.	 od	 severní	 části	 k	jižní,	 což	 naprosto	 splňuje	 zá-








































































5.2.1 Práce  HSV 
Základy 
Základové	pasy	a	patky	 jsou	navrženy	z	betonu	třídy	c12/15	v	šířce	600mm.	
Podkladní	 betonová	 mazanina	 je	 navržena	 z	betonu	 třídy	 C12/15	 o	 tl.	 100mm,	
včetně	vložené	výztuže	–	KARI	síť	150/150/6mm.	
Zemní práce 
Zemní	 práce	 začnou	 sejmutí	 vrchní	 části	 zeminy,	 tedy	 ornice	 v	hloubce	 cca	
30cm,	která	bude	následně	uložena	na	staveništi	pro	další	použití.	Další	výkopové	




5.2.2 Výrobky PSV -  
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
V	této	 položce	 se	 nachází	 provedení	 svislé	 a	 vodorovné	 izolace	 proti	 tlakové	
vodě	 tloušťky	 1,5mm,	 zároveň	 s	podkladní	 a	 ochranou	 izolační	 vrstvou.	 Tato	 po-
ložka	zaujímá	částku	47	206,-	Kč	
Subdodávky 
Do	 této	 položky	 jsem	 zařadila	 veškeré	 subdodávky,	 které	 byly	 vyčísleny	 v	
rámci	projektu.	Jedná	se	o	subdodávky	Zdravotechniky	–	vnitřní,	vnější	kanalizace	
a	 zařizovací	předměty	 a	 Ústřední	 vytápění	–	kotelny,	potrubí,	armatury	a	 otopná	
tělesa.	Tyto	subdodávky	jsou	v	rozpočtu	zastoupeny	částkou	celkem	246	000,-	Kč.	
Dále	 pak	 k	této	 položce	 přiřadím	 položku	 Elektromontáže,	 která	 zaujímá	 částku	
120	000,-Kč	
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Konstrukce klempířské  
Oplechování	okapů,	okenních	parapetů,	podokapní	žlaby	a	svody	jsou	vyrobe-
ny	z	TiZn	plechu	tl.	0,6mm.	Zastoupení	této	položky	odpovídá	53	988,-Kč.	
Konstrukce truhlářské – dodávka vnějších oken, vstupních dveří  
Na	 výplně	 otvorů	 byla	 vytvořena	 poptávka	 od	 subdodavatelů.	 Bylo	 poptáno	
několik	firem.	Mezi	hlavními	parametry	okenních	otvorů	byly:	dřevěná	Euro	okna,	
trojité	 zasklení,	 kování	 mosazné.	 Jako	 součást	 vchodových	 dveří	 byl	 poptán	 bez-
pečnostní	 zámek	 +	 úchopy:	 koule-klika.	 Z	veškerých	 nabídek,	 které	 mi	 byly	 zpět	
zaslány,	 byla	 vybrána	 firma	 DARE	 Euro	 okna	 –	 Brno,	 s	cenovou	 nabídkou	




vybrána	 firma	 Okna	 Macek	 –	 Louny.	 Typ	 garážových	 vrat	 RYTERNA	 s	cenou	
22	818,-	Kč	bez	DPH.	Cenová	nabídka	je	v	příloze	K.	
Podlahy z dlaždic 
Podlahy	 z	keramických	 dlaždic	 byly	 navrhnuty	 v	rozměrech	 44,5	 x	 44,5	 x	 1	
cm,	 což	 odpovídá	 cca	 9ks	 na	 1m2.	 Dále	 jsou	 v	této	 položce	 zahrnuty	 penetrace	 a	
spárování	silikonem	v	celkové	částce	61	869,-Kč.	Podlahy	z	dlaždic	byly	kalkulová-
ny	v	ceně	standardního	provedení	
Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely) 




Dokončovací práce – obklady keramické 
V	této	položce	se	nachází	keramické	obklady	koupelny	a	kuchyně,	spolu	s	lepí-




Dokončovací práce – nátěry a malby 












6.1 Tepelně technické vlastnosti
6.1.1 Součinitel prostupu tepla 
Udává	 tepelně	 izolační	 vlastnosti	 jednotlivých	 konstrukcí.	 Čím	 je	 hodnota	 U	
nižší,	tím	má	konstrukce	lepší	tepelně	izolační	vlastnosti.	Celková	



























































6.1.2 Tepelný odpor vrstvy


















6.1.3 Součinitel tepelné vodivosti 


































































6.2 Předpokládané náklady na vytápění 
Jedna	 z	nejvýznamnějších	 vlastností,	 která	 budoucí	 investory	 v	dnešní	 době	
zajímá,	jaké	budou	náklady	na	vytápění.	Jelikož	ceny	energií	každým	rokem	rostou,	
jsou	 lidé	opatrní	a	pečlivě	si	 vybírají,	 z	čeho	bude	 postaven	 jejich	dům	a	 jaký	 typ	
vytápění	 si	 vyberou.	 V	projektu	 je	 navržen	 kotel	 na	 zemní	 plyn,	 umístěn	
v	technické	místnosti.		
Pro	výpočet	spotřeby	energie	 na	 vytápění	 jsem	použila	výpočtovou	 excel	 ta-












MWh/rok	 7,996	 8,034	 8,057	




stupu	 tepla	 byl	 co	 nejpodobnější,	 aby	 bylo	 možné	 porovnat	 cenu	 za	 materiál	 při	
stejných	 tepelných	 podmínkách.	 Spotřeba	 tepelné	 energie	 se	 pohybuje	 od	 7,996	
MWh/rok	do	8,057MWh/rok.		








































Z	předešlých	 informací,	 je	 jasné,	že	náklady	na	vytápění	budou	











































6.3 Požární odolnost a hořlavost 
Požární odolnost 
Požární	 odolnost	 stavebních	 konstrukcí	 je	 doba,	 po	 kterou	 jsou	 konstrukce	



















NESNADNO	 HOŘLAVÉ	 (převážně	 žhnou	 nebo	
uhelnatí)	
C	 C1	
TĚŽCE	 HOŘLAVÉ	 (zapálí	 se	 a	 pozvolna	 hoří,	 po	
odstavení	kahanu	samovolně	uhasnou	do	2	minut	
D	 C2	
STŘEDNĚ	 HOŘLAVÉ	 (hoří,	 po	 odstavení	 kahanu	
samovolně	uhasnou	do	5	minut)	
E,	F	 C3	
LEHCE	 HOŘLAVÉ	 (rychle	 hoří,	 zpravidla	 zcela	



















Třída	reakce	na	oheň	 A2	 A1	 A2	
6.4 Pevnost v tlaku 
Pevnost	 v	tlaku	 je	 hodnota,	 kdy	 dochází	 k	úplnému	 porušení	 materiálu.	 Tato	
pevnost	se	získává	experimentálně	z	výsledků	tlakové	zkoušky.		
Nosné	 konstrukce	 jsou	 namáhány	 tlakem	 dále	 ohybem	 a	 smykem.	 Hodnoty	
pevnosti	 v	tlaku	 jsou	 uváděny	 v	N/mm2.	 Čím	 je	 hodnota	 vyšší,	 tím	 je	 konstrukce	











Pevnost	v	tlaku	Obecně	[MPa]	 235	 do	8	 do	12	
Pevnost	v	tlaku	38[MPa]	 205,7	 6	 8	
	
Z	tabulky	je	zřejmé,	že	ocelová	konstrukce	naprosto	svými	vlastnostmi	převy-




                                                 




7 LCA – LIFE CYCLE ASSESSMENT 
Negativní	dopady	výstavby	budov	na	životní	prostředí	 jsou	velice	diskutova-
ným	problémem	naší	společnosti.	Příkladem	jsou	vzniky	energetických	štítků,	kte-
ré	 třídí	 budovy	 dle	 spotřeby	 jejich	 energie	 a	 jsou	 v	české	 republice	 od	 jisté	 doby	
povinné.	V	této	kapitole	bych	ráda	čtenáře	seznámila	s	relativně	novým	posuzová-
ním	stavebních	materiálů	z	hlediska	ochrany	životního	prostředí	a	dopadu	na	něj.	
7.1 Co je LCA 
Life	 cycle	 Assessment	 (dále	 jen	 LCA)	 je	 komplexní	 způsob	 hodnocení	 envi-
ronmentálních	dopadů	budovy	nebo	materiálů	na	životní	prostředí.	Tato	metoda	je	
někdy	považována	za	obecnou,	ale	je	použitelná	pro	jakékoliv	produkty	a	vychází	
z	ní	 další	metody,	 uzpůsobené	 pro	specifické	zaměření	 jako	 je	 třeba	stavebnictví.	
Při	posuzování	budovy	pomocí	LCA	bychom	měli	správně	zahrnout	veškeré	dopa-
dy	stavby	na	 životní	 prostředí	 ve	všech	 fázích	životního	 cyklu.	Bohužel	 jelikož	se	
jedná	 v	celku	 o	 nový	 systém	 posuzování,	 jsou	 některé	 informace	 těžko	 dostupné.	
Jedná	se	například	o	životnost	staveb,	u	kterých	není	možné	100%	určit,	jak	budou	
























7.2 Porovnání vybraných materiálů 
V	této	 kapitole	 budou	 porovnány	 zvolené	 materiály	 pro	 výstavbu	 rodinného	
domu.	 Jedná	 se	 o	 materiály:	 ocel,	 dřevo,	 keramická	 cihla.	 Tyto	 materiály	 budou	
porovnávány	pomocí	vlastností	jako:	
 PEI	(Primary	Energy	Input)	–	Spotřeba	primární	energie	
Svázaná	 energie,	 udává	 celkovou	 spotřebu	 přírodních	 zdrojů	 energie	 během	












emise	 dalších	 plynů	 způsobujících	 okyselování	 prostředí,	 jejichž	 efekt	 je	přepočí-
tán	 na	 úroveň	 efektu	 SO2.	 Udává	 se	 v	 gramech	 nebo	 v	 kilogramech	
SO2	ekvivalentních	-	[kg	SO2,	ekv.]	nebo	[g	SO2,	ekv.]40.	












  OCEL CIHELNÉ ZDIVO DŘEVO 
PEI [MJ/kg] 22,8535 2,5737 1,95887 
GWP [kg CO2 ekv. / kg] 1,6584 0,23862 0,108752 
AP [g SO2 ekv. / kg] 5,6608 0,5456 0,6321 
	
Z	tabulky	 je	 jasné,	 že	 životní	 prostředí	 z	pohledu	 vzniků	 škodlivých	 plynů	 je	
nejvíce	ovlivňováno	výrobou	oceli.	Jsou	to	deseti	násobné	hodnoty	než	u	dřeva	ne-
bo	 cihelného	 zdiva.	 V	tomto	 případě	 by	 jako	 nejlepší	 varianta	 byla	 dřevostavba.	
Musíme	však	vzít	v	úvahu	i	další	použité	materiály	na	stavbu.	
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8 ANALÝZA CEN RODINNÉHO DOMU 
V	této	 kapitole	 bych	 se	 ráda	 zabývala	 rozborem	 jednotlivých	 cen	 stavebních	
prací	 pro	 jednotlivé	 technologie	 rodinného	 domu.	 Budu	 porovnávat	 ceny	
z	rozpočtu	a	jejich	poměry	vůči	celkovým	cenám.		
Všechny	 rozpočty	 byly	 zpracovány	 v	rozpojovacím	 programu	 KROS plus od 
firmy ÚRS PRAHA, a.s., verze 17.70, Data 2014/II. 
8.1 Krycí list rozpočtu 
V	této	kapitole	jsou	rozebrány	jednotlivé	krycí	listy	rozpočtu	pro	systémy	sta-
veb	a	umístěny	do	tabulky	pro	lepší	přehled	a	pro	lepší	porovnání	cen.	Krycí	listy	










Ozn. Cena celkem bez DPH Základní rozpočtovací náklady 

































8.2 Rozbor a porovnání cen dle 
V	této	 kapitole	 nejprve	 rozeberu	 jednotlivé	 procentuální	 zastoupení	 nejvě
ších	položek	rozpočtu	pro	jednotlivé	konstrukční	systémy	objektů	a	potom	se	budu	
zabývat	porovnáním	těchto	položek	vzájemně	mezi	sebou.
8.2.1 Rozbor cen jednotlivých objektů




RD1 – Tenkostěnné ocelové profily
V	rozpočtu	 pro	 rodinný	 dům	 ze	 systému	 tenkostěnných	 ocelových	 profilů	 je	
největší	 položkou	 dle	 TSKP	 konstrukce	 suché	 výstavby,	 která	 zaujímá	 27,18%	
z	celého	 rozpočtu,	 kde	 je	 obsažen	 hlavní	 nosný	 systém














































RD2 – Porotherm 44 EKO +
V	tomto	 rozpočtu	 je	 největší	 položka	 svislé	 kompletní	 konstrukce	 a	 k




RD3 – dřevostavba 
Stejně	jako	u	RD1	je	v	tomto	rozpočtu	jednou	z


























SVISLÉ A KOMPLETNÍ 





















ZAKLÁDÁNÍ 189 778,44 Kč 189 778,44 Kč 189 778,44 Kč
CENA CELKEM 2 376 182,84 Kč 2 577 724,96 Kč 2 297 555,56 Kč
0,00 Kč
500 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
8.2.2 Porovnání cen položek rozpočtu dle TSKP  
Zde	budu	porovnávat	jednotlivé	položky	rozpočtů	mezi	sebou,	které	zaujímají	
v	rozpočtu	nejvyšší	procentuální	zastoupení.	Položky	rozpočtu,	které	nejsou	nějak	










  RD1 %  RD2 %  RD3 %  
ZAKLÁDÁNÍ 189 778,44 Kč 7,99% 189 778,44 Kč 7,36% 189 778,44 Kč 8,26% 





Svislé a kompletní konstrukce + 
vodorovné konstrukce
51 780,00 Kč 450 136,19 Kč 51 780,00 Kč
cena celkem 2 376 182,84 Kč 2 577 724,96 Kč 2 297 555,56 Kč
0,00 Kč
500 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč




therm	 44	 EKO+,	 kde	 tato	 položka	 zaujímá	 největší	 procentuelní	 zastoupení	 a	 to	
17,46%.	V	systému	zdění	se	v	této	položce	nachází	veškeré	svislé	konstrukce	a	také	




  RD1 %  RD2 %  RD3 %  
KČNÍ SYSTÉM 51 780,00 Kč 2,18% 450 136,19 Kč 17,46% 51 780,00 Kč 2,25% 







úpravy povrchů 224 699,01 Kč 266 044,09 Kč 204 752,51 Kč
cena celkem 2 376 182,84 Kč 2 577 724,96 Kč 2 297 555,56 Kč
0,00 Kč
500 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč





rodinných	domů	RD2	a	 RD3	 byla	použita	 tloušťka	 této	desky	80mm.	 Použití	 roz-





  RD1 %  RD2 %  RD3 %  
ÚPRAVY POVRCHŮ 224 699,01 Kč 9,46% 266 044,09 Kč 10,32% 204 752,51 Kč 8,91% 







Izolace tepelné 103 348,84 Kč 103 348,84 Kč 103 348,84 Kč
cena celkem 2 376 182,84 Kč 2 577 724,96 Kč 2 297 555,56 Kč
0,00 Kč
500 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
Izolace tepelné 







  RD1 %  RD2 %  RD3 %  
IZOLACE TEPELNÉ 103 348,84 Kč 4,35% 103 348,84 Kč 4,01% 103 348,84 Kč 4,50% 







Kce tesařské 63 688,26 Kč 297 080,32 Kč 326 918,68 Kč
cena celkem 2 376 182,84 Kč 2 577 724,96 Kč 2 297 555,56 Kč
0,00 Kč
500 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
Konstrukce tesařské 





konstrukcí	 stejně	 jako	 svislé	 kce	 a	 proto	 se	 nachází	 v	kategorii	 konstrukce	 suché	
výstavby.		
Následuje	 opět	 tabulka	 a	 graf	 s	procentuálním	 a	 cenovým	 zastoupením	 vůči	
celkové	ceně,	z	které	vyplývá	že,	u	rodinného	domu	zaujímají	tesařské	kce	a	práce	
pouze	2,68%	oproti	 rodinnému	domu	RD2	a	 RD3,	kde	 zabírají	11,52%	a	 14,23%	
z	celkové	ceny	za	objekt.	
Tab.	20 Procentuální	zastoupení	konstrukce	krovu	vůči	celkové	ceně	rodinného	domu	
  RD1 %  RD2 %  RD3 %  
KCE TESAŘSKÉ 63 688,26 Kč 2,89% 297 080,32 Kč 11,52% 326 918,68 Kč 14,23% 







Kce suché výstavby 645 905,04 Kč 152 638,11 Kč 317 619,25 Kč
cena celkem 2 376 182,84 Kč 2 577 724,96 Kč 2 297 555,56 Kč
0,00 Kč
500 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
Konstrukce suché výstavby 
Kapitola	konstrukce	suché	výstavby	je	 jednou	z	nejrozdílnějších	položek	roz-
počtu.	Ve	všech	třech	objektech	je	v	rozpočtu	umístěna	montáž	dveřních	pouzder	
pro	 posuvné	 dveře.	 V	následujícím	 odstavci	 je	 podrobněji	 rozebráno,	 co	 je	
v	položkách	obsaženo	pro	každý	jednotlivý	objekt.		
Objekt RD1 obsahuje	v	této	položce	zejména:	  
Konstrukci	svislých	obvodových	nosných	stěn.	Tato	konstrukce	byla	kalkulo-
vána	pomocí	položek	763111611	-	Montáž	nosné	konstrukce	z	jednoduchých	pro-
filů	 CW+UW	 SDK	 příčka	 a	 nově	 vytvořené	 položky	 590-R1	 -	 Ocelový	 systémový	
profil	C	89,	tloušťky	1,6mm.	Cena	materiálu	pro	rozpočet	byla	převzata	od	výrobce	
těchto	 konstrukcí.	 Rozbor	 položky	 TOV	 je	 v	příloze	 N.	 Dále	 se	 zde	 nachází	 nosná	




Cena	 této	 části	 zděného	 objektu	 je	 tvořena	 především	 vnitřními	 příčkami	
ze	SDK	a	SDK	podhledu.	Jak	je	vidět	v	následující	tabulce,	pro	tento	rozpočet	není	







  RD1 %  RD2 %  RD3 %  
KCE SUCHÉ VÝSTAVBY 645 905,04 Kč 27,18% 152 638,11 Kč 5,92% 317 619,25 Kč 13,82% 








Kce pokrývačské 122 302,54 Kč 122 302,54 Kč 122 302,54 Kč
cena celkem 2 376 182,84 Kč 2 577 724,96 Kč 2 297 555,56 Kč
0,00 Kč
500 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč




krytina	 Bramac.	 V	tabulce	 je	 opět	 znázorněno	 procentuální	 a	 cenové	 zastoupení	
této	položky	vůči	celkové	ceně	za	rodinný	dům.	
Tab.	22 Procentuální	zastoupení	pokrývačských	prací	v	poměru	k	celkové	ceně	
  RD1 %  RD2 %  RD3 %  
KCE POKRÝVAČSKÉ 122 302,54 Kč 5,15% 122 302,54 Kč 4,74% 122 302,54 Kč 5,32% 







Kce truhlářské 275 327,38 Kč 275 327,38 Kč 275 327,38 Kč
cena celkem 2 376 182,84 Kč 2 577 724,96 Kč 2 297 555,56 Kč
0,00 Kč
500 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
Konstrukce truhlářské 
Stejně	 jako	 předešlé	 pokrývačské	 práce	 jsou	 zastoupeny	 práce	 truhlářské	 v	
rozpočtech	stejnou	cenou	a	to	275	327,38	Kč.	Tato	částka	odpovídá	procentuálně	
10,68%	až	11,98%.	 	V	této	kapitole	se	objevují	zejména	vnitřní	dveře	a	parapety.	
Největší	 položkou	 v	této	 kapitole	 je	 dodávka	 a	 montáž	 dřevěných	 Euro	 oken	 od	
subdodavatele	v	částce	202	600,00	Kč.		
Tab.	23 Procentuální	zastoupení	truhlářských	kcí	v	poměru	k	celkové	ceně	
  RD1 %  RD2 %  RD3 %  
KCE TRUHLÁŘSKÉ 275 327,38 Kč 11,59% 275 327,38 Kč 10,68% 275 327,38 Kč 11,98% 







V	této	 kapitole	 jsem	 sjednotila	 veškeré	 konstrukce	 a	 práce,	 které	 nejsou	 vý-





Ocel kce % Porotherm % Dřevostav. % 
cena v Kč   cena v Kč   cena v Kč   
H
SV
 ZEMNÍ PRÁCE 28 006,46 1,18 28 006,46 1,09 28 006,46 1,22 
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁ-




IZOLACE PROTI VODĚ, VLH-
KOSTI A PLYNŮM 47 206,84 1,99 47 206,84 1,83 47 206,84 2,05 
VNITŘNÍ KANALIZACE 30 900,00 1,30 30 900,00 1,20 30 900,00 1,34 
VNITŘNÍ VODOVOD 34 300,00 1,44 34 300,00 1,33 34 300,00 1,49 
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 68 600,00 2,89 68 600,00 2,66 68 600,00 2,99 
KOTELNY 53 100,00 2,23 53 100,00 2,06 53 100,00 2,31 
POTRUBÍ 23 100,00 0,97 23 100,00 0,90 23 100,00 1,01 
ARMATURY 11 100,00 0,47 11 100,00 0,43 11 100,00 0,48 
OTOPNÁ TĚLESA 24 900,00 1,05 24 900,00 0,97 24 900,00 1,08 
KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 53 988,02 2,27 53 988,02 2,09 53 988,02 2,35 
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 27 682,14 1,16 27 682,14 1,07 27 682,14 1,20 
PODLAHY Z DLAŽDIC 61 869,79 2,60 61 869,79 2,40 61 869,79 2,69 
PODLAHY SKLÁDANÉ (PARKETY, 
VLYSY, LAMELY) 28 860,78 1,21 28 860,78 1,12 28 860,78 1,26 
DOKONČOVACÍ PRÁCE - OB-
KLADY KERAMICKÉ 17 753,50 0,75 17 753,50 0,69 17 753,50 0,77 
DOKONČOVACÍ PRÁCE-NÁTĚRY 0,00 0,00 5 519,55 0,21 5 519,55 0,24 
DOKONČOVACÍ PRÁCE-MALBY 5 469,83 0,23 5 469,83 0,21 5 469,83 0,24 





CENA CELKEM bez DPH 2 376 182,84 Kč 2 577 724,96 Kč 2 297 555,56 Kč
0,00 Kč
500 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
8.3 Shrnutí ceny rodinného domu  
Pro	tuto	diplomovou	práci	jsem	vytvořila	tři	různé	rozpočty	podle	zvoleného	




Z	rozpočtů	byly	zjištěny	celkové	ceny	pro	rodinné	domy.	Ceny	 jsou	 pro	 lepší	
představu	znázorněny	v	grafu	níže.	Jako	nejlevnější	varianta	vyšla	stavba	rodinné-
ho	domu	 jako	 dřevostavba,	 cena	 tohoto	objektu	 je	2	297	555,56	Kč	bez	DPH.	Ná-
sleduje	 varianta	 ze	 systému	 tenkostěnných	 ocelových	 konstrukcí	 v	seně	




  celková cena (Kč) Změna ceny (%) 
RD2 Porotherm 44 EKO + 2 577 724,96 +12,19 
RD1 Tenkostěnné ocelové profily 2 376 182,84 +3,42 
RD3 Dřevostavba 2 297 555,56   
	






Porotherm 44 EKO + Dřevostavba
















konstrukce	 porothermu	 zmenšila	 celkovou	 podlahovou	 plochu	 na	 100,8m2.	
Z	následující	tabulky	vyplývá,	že	celková	podlahová	plocha	ze	systému	porotherm	
se	 zmenšil	 o	 7,61%	 vůči	 domu	 s	ocelovou	 konstrukcí	 a	 dřevostavba	 je	 menší	 o	
1,1%.	
Tab.	26 Změna	užitné	podlahové	plochy	
  plocha (m2) Změna plochy (%) 
RD2 Porotherm 44 EKO + 100,80 -7,61 
RD3 Dřevostavba 107,90 -1,10 





  Cena celkem (Kč) Podlahová plocha (m2) Kč/1m2 
RD1 Tenkostěnné ocelové profily 2 376 182,84 109,10 21 779,86 
RD2 Porotherm 44 EKO + 2 577 724,96 100,80 25 572,67 













Součinitel	prostupu	tepla	U	 W/(m2.K)	 0,146 0,151 0,154 
Tepelný	odpor	R	 (m2.K)/W)	 6,855 6,635 6,483 
Náklady	na	vytápění	 Kč/rok	 11 375,23 11 420,14 11 447,33 
Celková	cena	 Kč	 2 376 534,- 2 581 880,- 2 297 555,- 
Z	toho:							HSV	 556 779,- 1 012 677,- 537 688,- 
																				PSV	 1 699 405,- 1 445 047,- 1 639 867,- 
																				M	 120 000,- 120 000,- 120 000,- 
Užitná	plocha	 M2	 109,100 100,800 107,900 
Cena	za	1m2	 Kč/m2	 21 779,- 25 572,- 21 293,- 
Pevnost	v	tlaku	 MPa	 205,70 6 8 
Hořlavost	 -	 A2 A1 A2 
PEI	 [MJ/kg]	 22,854 2,574 1,959 
GWP	 [kg	CO2	ekv.	/	kg]	 1,658 0,239 0,109 
AP	 [g	SO2	ekv.	/	kg]	 5,661 0,546 0,632 














prostředí	 vychází	 nejlépe	 dřevostavba	 spolu	 se	 zděnou	 konstrukcí	 oproti	 kon-
strukci	 z	oceli,	 která	 má	 několikanásobně	 větší	 hodnoty	 vzniků	 škodlivých	 plynů	
při	výrobě	a	spotřebě	materiálu.	
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Jako	 nejlevnější	 varianta	 vychází	 rodinný	 dům	 jako	 dřevostavba	 a	 to	 za	
2	297	555,-,	 následuje	 varianta	 tenkostěnných	 ocelových	 profilů	 a	 jako	 nejdražší	
vyšla	konstrukce	zděná	ze	systému	Porotherm	44	EKO+	za	cenu	2	581	880,-Kč	což	
je	skoro	o	300	000,-Kč	více	než	za	dřevostavbu,	v	dnešní	době	pro	investory	nema-
lá	 částka.	 V	přepočtu	 ceny	 za	 1m2	 vychází	 jako	 nejlepší	 varianta	 dřevostavby	
s	cenou	 21	293,-	 Kč	 za	 1m2,	 hned	 v	zápětí	 je	 varianta	 Tenkostěnných	 ocelových	




nosti	 stavby	 svépomocí.	 Mnoho	 investorů	 chce	 z	důvodů	 úspory	 peněz	 stavět	 ro-
dinný	dům	tímto	způsobem,	což	není	u	stavby	z	tenkostěnných	ocelových	profilů	a	






10   ZÁVĚR 
V	teoretické	 části	 diplomové	 práce	 byla	 popsána	 tvorba	 cen	 a	 nákladů	 a	 ná-
sledně	druhy	rozpočtů	stavebního	objektu	a	podklady	podle	nichž	rozpočty	vznika-
jí.	 Dále	 byly	 vybrány	 tři	 varianty	 konstrukčního	 systému,	 které	 byly	 mezi	 sebou	
porovnávány.	Jedná	se	o	variantu	z	tenkostěnných	ocelových	profilů,	variantu	zdě-
nou	ze	systému	Porotherm	44	EKO+	a	variantu	dřevostavby.	Veškeré	varianty	byly	
doplněny	o	kontaktní	 zateplovací	 systém,	 jehož	 tloušťka	 byla	 určena	 dle	 technic-
kých	 parametrů	 jednotlivých	 konstrukčních	 systémů	 tak,	 aby	 finální	 technické	
vlastnosti	jako	součinitel	prostupu	tepla	a	tepelný	odpor	byly	mezi	sebou	porovna-
telné.		
V	praktické	 části	 bylo	 popsáno	 dispoziční	 řešení	 daného	 rodinného	 domu	 a	
jednotlivé	stavební	kategorie,	které	byly	shodné	u	všech	tří	variant.	V	dalších	kapi-
tolách	 byly	 porovnány	 technické	 vlastnosti	 zvolených	 konstrukčních	 systémů	 a	
provedena	analýza	ceny	rodinného	domu.	
Z	cenové	 analýzy	 vychází,	 že	 nejlevnější	 konstrukcí	 pro	 rodinný	 dům	 je	 dře-
vostavba.	 Cena	 dřevostavby	 je	 2	297	555,-	 Kč.	 Následuje	 rodinný	 dům	
z	tenkostěnných	 ocelových	 profilů,	 který	 je	 pouze	 o	 79	000,-	 Kč	 dražší.	 Jako	 nej-
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